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Títol: Avances en el diagnóstico prenatal: empleo
de la ecografía tridimensional y de la angiografía
digital Doppler en malformaciones embrionarias
y fetales; comparación con la ecografía
bidimensional.
La nova tecnologia tridimensional ultrasònica té la
capacitat d’obtenir imatges en tots els angles espa-
cials i en tots els plans. Aquesta capacitat permet un
mesurament volumètric segur d’estructures comple-
xes i relativament petites, com ara tumors incipients,
embrions i fetus d’edats gestacionals entre la setena i
la desena setmanes. Els mesuraments realitzats amb
aquesta nova tecnologia en estructures fetals, com ara
cuixes, pulmó o el cor mateix semblen demostrar que
són molt més exactes quan s’han comparat amb la si-
tuació del nadó que no quan aquesta comparació es va
obtenir amb mesuraments ecogràfics bidimensionals.
L’avenç tecnològic més recent és la millor visió
del flux sanguini mitjançant la sonografia Doppler
color d’amplitud o d’alt poder (High Power) o angio-
grafia digital Doppler. L’avantatge del Doppler color
d’amplitud respecte el de freqüència és la detecció de
mínimes quantitats de sang que circulen molt lenta-
ment, perquè aquesta darrera metodologia augmenta
la sensibilitat enormement sobre el Doppler de fre-
qüència.
MATERIAL I MÈTODE 
Hem fet un estudi comparatiu en una població prese-
leccionada de quaranta-tres malformacions en etapa
embrionària i fetal per determinar si l’ecografia tridi-
mensional i l’angiografia digital Doppler ofereixen
avantatges sobre l’ecografia bidimensional.
Aquest estudi no prospectiu ni randomitzat va ser
realitzat després de la identificació d’anomalies o
malformacions amb ecografia bidimensional en
pacients remeses al gabinet d’ecografia Doppler a
causa d’una història familiar de malformacions, edat
materna avançada, embaràs consecutiu, tècniques de
reproducció assistida o edat gestacional incerta,
L’equip usat per a aquest estudi ha estat un ecògraf
absominal de 5 MHz amb un transductor mecànic va-
ginal de 5 i de 7,5 MHz, dos ecògrafs bidimensionals
Aloka 680 i Aloka 2000 dotats tots dos de transduc-
tors vaginals de 5 MHz i transabdominals de 3,5 MHz
que porten incorporat el sistema Doppler color de 6
MHz i el sistema d’angiografia digital (Aloka 2000).
RESULTATS
L’estudi comparatiu realitzat s’ha basat en l’experièn-
cia acumulada durant anys per aquest equip en Dop-
pler i tridimensió.
S’observa millor diagnòstic en les quaranta-tres
malformacions estudiades, dotze en pol cefàlic, onze
en coll, cinc en columna, sis en abdomen, quatre uro-
genitals, quatre en membres i una no immune.
DISCUSSIÓ I CONCLUSIONS 
L’ecografia tridimensional va millorar la capacitat de
realitzar el diagnòstic definitiu de les malformacions
en el 65% dels casos. En el 33% la tridimensió no va
oferir informació addicional i en el 2% dels casos la
imatge de la malformació va ser menys específica
que no l’obtinguda amb la bidimensió.
La tridimensió ha permès, en la seua primera fase
d’exploració (la utilització dels tres plans ortogonals),
la visió i el mesurament de les malformacions
embrionàries i fetals més detalladament que no la
simple bidimensió.La utilització dels sistemes de
transparència i raigs–x ha estat fonamental a l’hora de
definir malformacions d’òrgans interns i sobretot
malformacions òssies.
La tridimensió no és aplicable avui dia a l’estudi
de malformacions d’òrgans i estructures en movi-
ment, es tracta d’un dels grans desavantatges de la
tècnica, que impossibilita l’estudi d’un embrió o fetus
quan, durant l’emmagatzematge de la imatge, aquest
fa algun moviment. La tridimensió ha de considerar-
se, a hores d’ara, com una tècnica d’investigació. Es-
tem convençuts, tanmateix, que com s’esdevingué
amb la bidimensió, en un futur pròxim estarà a l’abast
del clínic i que constituirà una revolució en el diag-
nòstic prenatal.





Títol: Papel de los radicales libres de oxígeno en
el daño causado por el ejercicio físico agotador
La generació de radicals lliures durant l’exercici
físic esgotador i el seu paper tan important en el dany
causat per l’exercici físic en els teixits es coneix des
de fa uns quants anys. En aquesta tesi doctoral hem
estudiat l’estrès oxidatiu associat a l’exercici físic
esgotador, tant en animals d’experimentació com en
éssers humans, sans i afectats de malaltia pulmonar
obstructiva crònica.
Els objectius d’aquesta tesi són: determinar la
contribució dels mitocondris en la producció de radi-
cals lliures associada a l’exercici físic esgotador i la
possible contribució de l’enzim xantina oxidasa a
l’esmentada producció, com també determinar si
l’administració d’al·lopurinol, un inhibidor de la xan-
tina oxidasa, prevé l’estrès oxidatiu generat; valorar si
es produeix estrès oxidatiu en pacients amb malaltia
pulmonar obstructiva crònica, com a conseqüència de
la realització d’un exercici físic llueger, i determinar
si l’administració d’al·lopurinol en aquests pacients
prevé l’estrès oxidatiu, en el cas que aquest es pro-
duesca.
Per dur a terme aquests objectius determinem
l’status sanguini de glutatió en els tres models experi-
mentals: rates, voluntaris sans i pacients. A més deter-
minem en rates l’status de glutatió en mitocondris de
fetge i múscul, i també en homogeneïtzat de teixit
complet de fetge i múscul gastrocnemius. Realitzem
també estudis en hepatòcits aïllats de rates per deter-
minar la síntesi i el consum de glutatió reduït, com
també estudis de perfusió hepàtica per observar l’eixi-
da de glutatió cap a la sang. Mitjançant una citometria
de fluix hem mesurat la producció de peròxids de
mitocondris d’animals en repòs i després de l’exercici.
Com a resultat del nostre treball confirmem que
l’exercici físic esgotador produeix estrès oxidatiu,
palesat per una oxidació del glutatió sanguini, tant en
rates com en éssers humans sans, a més d’un estrès
oxidatiu a nivell hepàtic i muscular en rates. Obser-
vem que es produeix un augment en el consum de
glutatió reduït en el fetge després de l’exercici físic,
sense variació en la síntesi; observem a més un aug-
ment en l’alliberament de glutatió oxidat del fetge cap
a la sang, com a conseqüència de l’exercici físic esgo-
tador. D’altra banda no s’observa un augment de la
producció de radicals lliures a nivell mitocondrial
com a conseqüència de l’exercici físic esgotador. Tro-
bem una activació de l’enzim xantina oxidasa en plas-
ma de rates. A més, l’administració d’al·lopurinol
protegeix contra l’estrès oxidatiu i el dany tissular
associat a l’exercici físic en éssers humans. En
pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica
observem també l’aparició d’un estrès oxidatiu asso-
ciat a la realització d’un exercici físic lleuger.
L’administració d’al·lopurinol protegeix contra l’oxi-
dació del glutatió i la peroxidació lípica en aquests
pacients quan realitzen exercici físic.
Els resultats obtinguts ens indueixen a postular
que els radicals lliures que es generen associats a
l’exercici físic esgotador es produeixen per mediació
de l’activació de l’enzim xantina oxidasa. L’al·lopuri-
nol evita la generació d’aquests radicals lliures.
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